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D E C L A R A -
C, I O N D E L A S 
ko zes i pronunçiaçiones;qiie 
ai,"en nueílrâ lengua Caíie-
llana, i de las letras que las 
manifieftan i exerçitan. 
Con algunasrreglas 
de Ortografia. 
C O M P 1 * E S T A 
por Benito Ruiz» Maejiro i 
pro fe (sor del A rte de Efcri 
<vtri contar ene fia C 
te , / vtzjno del i 
Madrid, 
peVvu Felipe me firv Seríor, 
C O N P R # V I L E j T O. 
E a M.adrid,por Friíieifco Sanchez impreíaj 
""" 1 1  ' < >' ii ri i '¿LJLXVU. 
O R mandado í c « « i J -
fi»n de. V . A . c vift» 
cfta declaration de las 
bozes, ipronunçiaçío 
ees de nueftr» lengua 
CaílellaHa, que» he-
cho Benito R « i z , m ¿ c f 
t ro , ipr©fc fo f dela Gramática Caí lc l ian* 
çncfta. ç«rte: la cualdemai de quç no c ó 
tiene cofa ninguna,^ fea cétraria a nuef 
tra rre l i j íon C r Ü i a n a ^ i a Usbiscripsco 
âúbres ,« s affi mifmo mui útil para abtic 
el camino a la verdadera ortografia Caf-
f c l í a n a , q u e porfaltadearte, efla tS per-
dida y eftragadajCjue rrcquítreparticHlsc 
jrreforfinnçiô-Portãtonic pareçec| fe le de 
•vedar la J-çéçia. ipriv¡ lei io ,qpide <pf-ríj 
a el le'fca rremunerado el trabajo, tjue en 
cnel laa pueftb,! oirosfe animen atruba-
jzr : I con eflo venga nuefira légua Calle. 
l lana,que tan acomodada es par;j.todo jer 
ñ e r o de buenas letras,» tentr i \ \ punto , t 
perñ<i ion ,no con menor rrazon,que-In u * 
v ieron las lenguas, que fus nature'rs l a * 
«nrritjucçieron de datrina.Dada er» M a -
^ r i d à . j o . d ç A b r i l de-i^Sj. 
é l DotorPairo 
SiraonAbrU. 
i t s 
i 
O / í Qmnto por parte ie ye$ 
Benito Rui^meiettro dtefcri-
v/r i coW enejiaCorte.fJosfut 
hechd mUçiS ê z jedo > tj-yos * 
yUdescopueJhm libro intit» 
indo decUr*p'od:Lsbo\eitprOHn$t<içionei de 
U ieguA CajídJanwoitdlgunas rfeglas deOrti 
g ' i i f i w l 4 T Í ( t cojindo mucho trabajo, 
i enttttdthdrsqHe feria muiHtti i pro^echefo, 
pardudos ioyqtte trtta^van de letras: l tíos pe* 
d'fles i juplicttj}e$,ost}tavd(tfttno$ dar liçen* 
cia,ipmiie)io,para (juc w s f l quien yucflro po 
der eyiefelepudiefeimprimir , atento elpn-
yecho q delrn fultarta a la rr^publica, ialmw 
cha trabajo que osayiacoftttdo'de ponerle en 
perpfiottii bufcarautores, QComoUnueiba 
mercedftteffei l aqual yijlo per los delmejko 
c«»/<?jotporcmntomeldicb»libro fe hi%p U 
d¡li¡e»¡iif 
¿Hienda que UprcMttctpornos fnore elh 
jtehtdtJponc.Ftitncordado que de^ñ<imosin,Í 
dar darejla nuejirtt cédalapxm yos cnU dt-
charm^n. Emsttnnmoslopor blen.lt p t r 
¡/i prefence y os ditmos lie encU i factdud pctr.i 
que yoso la perfo naque yuejlro poder oyiere, 
int otra*lgm(i,j>idêishtf%erimprimir el d i ' 
cholibro que dejufo(chít%f)n:naon, en ejhs 
meílros rreims de Cajlillafortiempo i efpa-
fio de diézmanos primeros figwentes que corre, 
ife cuentan dcfde el dU déla d.»u dejh HHcjlr* 
çeddtentidtUnte fopentqtte ctMliHUr^perfo 
nt>9 perfonas.quefin tetter ptritllo yuejlro pê 
der,le imprimiere i yendiere, o hiñere impri-
mir i yendet, pierdan todas lasimprtjioneSy 
con los moldes i apartjosáella-.l, ;w<ís incurra 
enpenttdeçincttenta milmarauedis.cadt y e ^ 
Ípc lo contrario hiciere Ja qual dicha pena fia aterçia parte para la me (Ira, carnea ifife o. i 
la otra terçiaparteparaeldeitMçiadorJla o-
tnterçiaparteparaeijHí^qHe lofentençiare; 
contanto qm todetslasye^esque oyieredes de 
father imprimir el dicho libro durante el di* 
vh* tiempo â e h s ê c h o s dte^jtvos, lo trngah 
vlflueitroConfcja jmUmente con el or i jml 
<jm tntlfue'yiUh^ue-yarrubrkada cadaplú. 
H*,i fimnido d j i n á d é e M i g u e l de Ondurça 
$a'p,ila nmfhs eferimm de támara deles que 
eneime;ir(s Confejo rreftden.páraqHe felpea (i 
U dicha iwprefmi efint conforme al orípnai, i 
f è oitafeetpreçio parquejeh* de "pender eadss 
"íalimen/o pen* de caer c incamr en Uspencis 
coHtemUse* la dicha fremmtiCá. 1, mAnêub* 
fnosalosdií rmeítro Confe) o3Preftdemes ,è Oi-
d » m delas rmefiras, ^fudiencut , *Alcddí$% 
¿<f.[gtM%iltsdei* n w í i u capí, corte i cham-
tíerits] : i a têdas UsCorrejidoyes s ̂ f i í tente , 
GoiferH*doreí}^ílcetldes mayares i erdindmsl 
i etros itvçqis i ^uñicks^udifqmerp detodáa 
Us çittdid: s yiilds iluvaresât los meftris Reh 
m s i Sér.oñusji itctda w o , i qualqtifer de-
llos}que pititrdm i cumplan efla nttejir* fedstU 
i mtrçed que ttnjlosh.ixjmosdetntra ella nf 
Itzyan,mpafé/t, nievnimtmir nipafar por 
flljru na mmera, fo peñ* de U mefira merced, 
i dt du^milmitrayedis ptr* la m e j l u camx-
r*. Drfck í» ̂ fnn)HCQX dte^ i [eis dias i t l 
fntiàe M*yb,dtmií i ytUmentoi i oclmt* i 
flete tííos. 
T O E L Jt n i . 
3P#r mn&ti» i d Me¡ mtf 
tro SeiM. 
Al Principe nueílro 
* íeíior. 
Ò Fuera juflò 
que el primer 
Jmto de mis o~ 
hrasyfe publica 
ra debaxo de otro título i no 
hre, que el de, V, J \ <dnfp 
por rreconoçer ene fío el rvajk 
Ha jerque como a mi-Prwfipe 
¿evo ¡Como por mo fir arme 
agradecido a las mercedes q 
¿el Rei nuefiro Señor̂  Padre 
de 
dejf . ¿ . [aquie D/os guarde 
machos anos) rrefehdo, 
fues no lo fue do moftrar en o 
tra cofa.Supltco aV, A.lo rre 
pba con la voluntad que jo le 
ofrezco , i le ampare i i haga 
Jomara ¡con las alas defagra 
deZió Í favor y para que anima 
do jo^con ejta merfed, eche 
esfoerço i aliente, para facar 
a luzilas demás que me que-
da?!. Dios mar de a. V . J , 
—......... — v 
¡Benito RutZs 
f 5 
i L O S D 1 S C R E -
tos Maefiros que enfenan 





me íeñaiar mas que otro al-
guno en eftaproíeífiÕ,m pre 
tender hazerme lejislador 
en ella:íino defíear que todos 
losqueprcíeíraniosefta pro-
íeífiony 
feíTion de plantar nuevas plã 
tas en la dotrÍRa,hagamos en 
ellasjo que el bien aventura-
do SanPablo.-defleavacpeto 
dos hizieíTen en lo de la rreli 
|ion,Cuádo eferiviédo a los 
de Corintojes dize. Ruego 
ospor las entrañas de nueítro 
Señor)efu Grillo, que todos 
digais una meíma cofa , i no 
aya entre vofbtros diííeníio-
nes ni contiendas. Por que la 
conformidad en la dotrma, 
íirvepara edificación délos o 
y entes. Afsi como la diiFen-
íion,para deftruiçiõdelos mef 
íiios.Por que como haíiá ora 
no a ávido rreglá cierta enlas 
letras i fus diftmçiones, fino 
que cada uno feguia fu pare-
çer,I,eíi:e es diferente en los 
entédimiétos deios ombres, 
coforme ai dicho del cómico, 
i vá el negoçio mui errado, 
detalmanera,queeramui di 
ficultofoicaíiimpoííible.ha-
• llar dosperfonas,que confor 
maíTen en la ortografía.Eme 
yopuefto aleerinotarjoque 
los mas do<9:os,i antiguos gra 
maticosjnosdexaron efcrito 
i poñefl o por ufojEnlo cual è 
hallado tanto provecho, que 
no è podido dexar de comu-
nicarlo 
nicaflo a todos,conforme ala 
obligaçiõ que todos tenemos 
de acrecentar el bien publico 
Por tato fuego atodos los dif 
cretos maeflxoSjtomen efto 
con el mesmo pecho i animo 
con que yo lo divulgo,! no les 
pefe de hazer efperiençia de-
11o,Porque coníio5que haziê 
dolo afsi, verán el provecho, 
i en poco tiempo eíta proí ef-
íionyefnaa tener cierta rre-
gla i certidumbre ,1 no anda-
ra como ói dia anda en diver 
íidaddepareçcres,cõgrã da-
ño de los q aprenden. Los q 
mas largamente quiíieré ver 
ia 
k rrazon defto, i la claridad 
dela ortografia,ballarla an ca 
el Artec]tengo hechopara ert 




cri van os. 
(•?•) • 
Porno aver letras íüdidas no 
fale elle libro impreífo con-
íormeafudotrina. 
èr ñ ^ r ^ s . 
EStè Hhre eftctbienirvprêjfòy correto cótt* jorme afuoriginaiTienejoiayna errdt* fol.i f.pLi.reHrl.f.-donàeporàejiatj-d* 
<¡f(e efttts.y am ejh puede pafay. En M a d r i d 




Y O Miguel <3c Ondarça çavala E f * crivanodeO-maradel rrci n u e í í r o feñor ,dc los «tuerrefiden cnel í u G õ 
av iendoíe v i f l o p o r l c s 
Señores del ConfejOjUnJíüro intitulado. 
Dec lararon delasbozes i prontin^ia^íon. 
de n u e í k a lenguaCaftdlana, C o n a l g u -
nas rreglas dçOrtografia.Corr-puefio p o r 
Benito rruiz M a e ü r o de E ícr iv ín í i i e r a -
fado, a catorçe maravedis cada libro. I , 
mandaron queefh fe, fe ponga a! p r i n c i -
pio cícllos, I , no fe veda ninguno de o i r á 
manera.I para que del!» conde , ¿\ c f ta 
fe firmada de mi nombre. E n M a d r i d a 
.'primero de }i]mo,dc mil i quinientos i o -
ciicnta í líete años . 
Miguel de O n -
darça ç a v a h . 
De Us Ietras Ca fiel!anas, i 
A S bozes à è 
nueftra lengua 
Caitellana, fon 
veinte i çinco. 
.as cinco vocales, í,las vein-
te confonantes. Lás vocales 
íoneflas.a e i o uXlamaníe 
vocales^orque fe pronuncia 
fin ayuda de otra ninguna. 
•Las confonantes i fus bozes, 
fon las de mas que de aqui a • 
delante van , Llamafe confo 
nantes:porque no pueden ha 
blar fin vocaks: i afsi íe las 
añadé^ara poderlas nõbrar, 
porqué de fuyo fon mudas. 
' - Tres* bó^es tiene nitcftra 
Nombres i bo&¿s9 
lengua, que cada una deUasJá 
exercita con dos letras dife-
rentes , I , efto es, porque fe 
pronüdan algunas palabras, 
cõ mas fuerça que otras,aunq 
espoca,! por otros rrefpetos. 
Las bozes fon, de,be, de^e, 
deje. , 
L A de,be,fe ex.erçita7çôn 
la,be, i con la, u, que llamaa 
confonante. 
L A de,çe,fe.exerdta,<õii 
la que llaman çe con çedilla (j 
es eíla. ç. i con la que llaman 
zeda,que es efía.z, 
L A de,je,fe exercita còn 
la que llamÂ i|pta?que es una 
••--•'••--^••itr.--—L*~'m„«..> —r*J(\nflgi| 
2> lasleíràsCapellanes. 2 
i,larga,i dereòha <3e arriba 
abaxo como eftà, J,i cola que 
llaman eqüis)que es eíta.x. 
D E las letras vocales la 
i. i la.u. tienen diferentes fi-
guras,! hechüras.i ufan de ofi 
çio de vocales,! confonantes* 
que es caüfa,que aya muchas 
yezes duda, ene} fentido de, 
las palabras* 
1> E la.i. áí cuatro figuras, 
una pequeña,que llaman latv 
na,que es eíla.i. Otra mas lar-
ga hazia arriba)que no abaxa 
de la igualdad delrrenglon, 
de fia m an era. I . La otra qua 
abaxa d.elrre^iglo^ que llama 
Nombres i boZieS} 
i)otá, que es defta hechurã. J 
i la llama Caílellana, La otra 
la q llama ip filón, i otro s,upfi 
k>n,que es laGriegà,ctiy a figu 
ra es efta. y. 
Eftas^fan de fu propio ofi-
cio de vocales, cuando haze* 
mos Con alguna deliaspronü 
çiaçion de. i . Eñefta! manera. 
Iñigo, Ifabel, Iteri, mui , fui, 
ufan,oficio preílado de con-
fonantes, cuando hiere alas 
vocaíes,En eíla manera, jê o 
riinio,yuíl:ew 
Con la. i * larga hazernos 
pronunçiadoh de fè, cuando 
dezimòs;:jfícirjà€n>i otras^i. 
pe Us letras Cafie liarias. 3 
lamcfmafuerte. 
Conla i Griega hazemos 
otxQofiçio de cõíbnáte mas 
blandojcuado dezimos, yan-
guas,y ecla^rayo, fayo, I,efta 
mefma pronunçiaçion/uele 
hazer eíta . i . pequeña latina, 
.eirlatin: pero en Caílellano, 
nolaapruevo. 
D E la.u.ái otras dos fim! 
ras, una que llaman rredon-
da* que es eíla.v.í, otra com-
puefta de dos í es pequeñas fu 
tas por abaxo,q es la ene, buel 
talo de arribaabaxo,Eneíla 
forma.u. 
i % fan çftas dos figuras.v. u. 
Nomhres i bozjcs* 
fu ofiçio de vocales: en prinçl 
pio,medio,ifin departccuan. 
do enla pronunciación m a n í 
iieftan fuboz de.u.diziendo 
uno, ufo, m ucho, lucho. 
Ufan otro preftado de con-
fonantes, cuando en prínçi^-
pio,i medio de parte,hazen la 
boz algo femejante ala dejbe, 
hiriendo a las vocales, como 
en eílaspalabras,valen^ia,vé-
zino, villa, valverde, Sevilla, 
Caldevilla. 
Deftos ofiçios,que de vóca 
cales,i confonantes, ufan la . i l 
la.u.naçe la confuíion,i duda 
4ç nuèftra ortogfáfia^nd fea 
De las letras Cafte 11 anas. 4 
tido de las palabras,porqué 
muchas vezes feán de facar 
por difcreçionja cual duda ef 
ta.enq algunas vezes pone-
mos,juanes,i,ivañes deíia ma 
3iera,juanes.I,con la 1 Griega 
aníi efcrivimos rraya, como 
Trahia,qtodoloefcrivé defta 
fuerte3rraya,que dizelo uno 
¿lo otro. 
I,anfi efcrivimos con la.u. 
efta palaí)ra,íirbela(que fe di> 
zeporuna.perfona qfirve a 
otra)como Siruela q es por el 
eíladoji Codado de Siruela,q 
todo lo efcrivimos aníi,$irue 
la,que fon palabras diferen-
' ; A 4» J-_ tc» 
Nombres i hẑ eSf 
tes en fentido» i prontíçiaçia-
Las cuales palabras con o s -
tras muchas fon mui dudofas 
en Ia pronunçiaçioíi, aunque 
fe advierta las palabras de art 
tes,i deípues/I por efto cóvie^-
ne fe diferéçié enía efcritura. 
La diferencia que en ellç^ 
puede avtT,para fer clara la e€ 
critura,fera, elejir déftas fígü-
ías de vocales arriba puedas, 
lasque mas apropoíito fon,pa 
ra^confónantes,! las demasíe 
queden para vocales,! q cada 
ima ufe folo un oficio, i no 
<k>S;ComQ haíla aqui,I fera en 
De las letras Carelianas. 5 
, Que efta.i. pequeña fiem-
pre nos íirva de vocal, en to-
das las palabras que maniíef-
tarefubozde.i)Anll en prin 
çipiojmedio,! fin departe, co 
.mofemueftraen eítos exem 
plos,invençÍQ,niiii,tiene, 1,1o 
. mefmojcuandojütamos una 
parte con otra,conio, dizien 
do, )uan,i Pedro,que aquella» 
i7que eílá en medio délos dos 
•nombres, juan,Pedro, es cõ-
í un cion>porqu e j un ta. un a p a 
labra con otra,ala cual.i. cuá-
-do fuere principio de parte, 
para que tenga alguna gracia 
\ áir^fe lç añadirá un rrafgo, 
A < ^nara . 
Nombres i boz¡,es> 
para que quede de la hechura 
deíla. i .í,afsi laharan,los que 
cortan punzones para las im 
prefsiones.Pero nunca baxa-
ra,ni faldra por arriba» ni por 
abaxo,de la igualdad de las 
otras letras, i rrenglon, aló-
menos pof abaxo del rrégló: 
porq no fe convierta en ijo~ 
ta, I fiempre tendrá fu pun-
to ençima , como las otras , í 
es. Con efta.i.pequeña, fe ef-
criviran femejates palabras 
que eíl:as,traia,rraia,leia}baia, 
que es cada una de tres fila-
bas.Finalmente en todas las 
partes queíonare vocal ,por 
-̂ JDelas letras Carelianas. 6 
<jue diferençie de rraya, i de 
baya,que es çierta color. 
Cuando Fueren nombres 
propios,! fobre nombres,q 
llaman apelativos 3ò prind-
piosderra^ionamiétos,^ clau 
lulas .q comiençã, con.i, Fera 
alargada hazia arriba , qno 
baxeabaxo,i con fü punto en 
çima,para que diferencie de 
la.LEn efta Forma,!,có la cual 
fe efcriviran las dichas pala-
bras:çomo,IiíigoJíidro Ines 
IfabeL irlandaJbernia, 'ten; 
Iluftre, íi viniere a cuento eu 
alguna efcritura. Nombres 
propios fon, los nombres ce 
— 
h Nomhtes i h&es y 
Pila,delosO'mbres,i mugeres, 
como juan K^pdriguez Alan 
fo Hernadez, Ana Diaz, IJos 





en feme/antes, palabras quç 
eftas,raya, fáya,vaya3bayo,po, 
yo,arroyo,ilasqiie deftas pa-
iabrasà otra s femejantes falê  
no coníintiendo que jamas 
haga en conjunción ni en o-
tra parte,ofiçio de vocal. ; 
La ijotalarga, no tendrá 
puto en^í^a^ií^ramasaltaq 
- ] ™ 
DelaskirzsCaftellanaS' 7 
ks otras letras por la parte de 
arriba,! por abaxo baxara de 
laigualdad delias, i del rren 
glóñ enefta forma. J.I fervir 
nos emos della,para aquella 
boz de je,(| dixe arriba q ufa-
van ella,ila equis como,jefu, 
j i l , jordan , jufepe, jürado, 
|uan, i otras défta manera. 
Dela,u, de dos piernas nos 
ferviremosjCuando manife-
,fiamos fu nombre de,u,vocal 
áníi en prmçipio,medío,i fin 
de parte, i de filaba, como 
éneftaspafabrasjimo^fo^una 
fuego,muero/Lucas,I,nimas 
ni menos en las conjunció-
^ : n ^ nes 
r- Nombres i bozgs, 
nes cogno fuan, u Pedro, no 
faliendo de la igualdad de las 
©tras letras, I cuando fuere 
principio de parte/e le añadi 
ra, el rrafgo que dixe, que fe 
aíiadiefe ala.i.quedando cou 
el, en ella forma. H .Porque 
tendrá mucha graçia i aire, 
añilen letrasde molde>como 
de inano,i no pareçera mal, I 
cuando fe eferivieren nom-
bres propios,o principios dé 
rrazoiiamiêtos;fe ufara de la 
niefnia,íiendo mayar por a-
fri^a,! que no baxe dela igual, 
^ad del rrenglon por abaxô  
Eneíla form turban, urfola^ 
j)e las letras Cdfiellanas. 8 
ungriá , umára , una carta 
rreçibi,I,en otras partes de la 
meírna manerajlos que cor-
tan punzones,las harán aníí, 
no cóílntiendo los maeílros 
que enfeñan, nilos impreíTo 
res,que jamas fe ufe delia, pa-
ra confonante,Lo que toca a 
eíla.u.es dotrina de Antonio 
dé Lebrixa en la G ram ática 
dela lengua Caftellana. 
De la que llama, u, rredon-
da, que es efta. v. nos fervire-
nios,por confonante, cuan-
do hiere a las vocales,en priu 
çipioj m edio de parte, como 
çneíl:aspalabras;valle,villena 
— — .. -Seí'o^ 
(¡jjL. Nombres i hozjcr^ 
Segoviajíirvejíi^da, i otras 
deíía manerérfín que jamas 
haga <>ii^ôãe wcíaT. Tam-
b i t í & l ® -quê tool, a quéfea^Goii 
- fo^mtó^eíl^l^tra.v. e s dot̂ ri-
c.há'drfAntcHiio de Lebri^, 
' èn la njeííiia GVamática. 
Haziendo eílo afsi, quedí 
rantieftfaefcritura mui cia-
ra,itfeçil- de enfeíiar i apreH' 
der. -/J^ ' 
'De ¿os nombres i oficios 
de las confortantes¿ 
Dela.be. 
"É S.TiÁ Ietra.b.Ilama-
Lqiois,b^ Porque^cotí ellá 
De¡¿smmü'^mJtnas. p 
btô." Di^ktíd^ cn-eílasifitó-
bàs,ba,bê7bi,bò3u. ab, eb, ibv 
: ob.ub. bUbfebiijblo,blu. ka; 
fefe^briib^bw-'.. ^ ^ 
^ DeMii^í>nífonarifó. 
Etevvflarnaremos 
• i/Ablanda^ G\eVè,porG[iie é é 
* dk h a z l os fe rtiel^Tíaíliô^ 
• diziendoeiieíbs filabas^t, 
• V^vi',Voimi,an'íi% ckletr&íii1-
do diremos,eve, a, va> êV€> f. 
ve.i defta manera en las de-
mas' vocaléí. 
La diferénçia. que ai, dê lk 
• pronan^iâ^ion de la. be. a la 
* dela.evê^sjqofeia. be. íe príy-
q .X 
mfeiçiaralrmmbrarla, j'untoí 
•Idsilabias* i eoarnas fuerza 
jqweia. eye^í, la] ey.e, fe pro-
jauàçia conizas bJartdura, to 
cando alguna5 ve7.es;el labiô 
dé aíxíxo, en los dientes de 
wrifet. Son létraSíque mu-
<iiaií.yezes íe ?truecan , aníi 
,e%Jii; pronunciation, cómo 
cpla iefcritura , i afsien mu* 
chai palabras, no esrregla 
.ciería. 
Defpues dela,eye, nunca fe 
iíigiLie ninguna confonante, 
(ino la, ere, efi/avra, avre, a-
vna> porque viene defte ver-; 
De las (tficmCajfell anas, lo 
feo aver , 'NQnca fe acaba -(iàíi 
ílla>íilajja/Gon kj be, íi, que 
ufa fu ofiçiia,enprinçipio7ltie 
dio>ifin departe,i filaba. 
Í, ^-t 
©eia.<;e. • 
A Efta. ç. coíiíli ceclil!a,co mo eftá,pegada con ella/ 
llamamos, çe. Porque con 
Ma dezitnos, çaiçe.çi. ço.çtií 
ufa fu oficio ílempre, en prin 
çipioi medio de parte,ífila-
fa, hiriendo la vocal Su pro^ 
nunçiaçion,es delgada,For-
ma fu hoz i áire, entre las 
cnzias i^dientes de arriba, 
tehienlõftâspnnta , o pico 
I Nomhnsibô&tS) •.- .,\. 
¿ela lengua,que caíi toca en 
ellos: i mui poquito que cáfí 
no íe íiente,toca la lengua eii 
las enzias de arriba, por jun-
to álpico,o punta delia: I fi-
nalmente,como cuando íin 
nombrar a uno por fu nom-
bre , le llamamos, diziendo. 
çe^que es boz delgada.Los 
quecortan punzones, echen 
alasgrandes fus .çedillas, co-
mo a las pequeñas : para que 
firy an decapítales, i para no-
bres propios. 
De*la zeda. 
A Efta.z.llamamQs.zei ze da. uía la n|eÍjhaí)0Zt de; 
» ' , 1 1 i—fKImi 
T)e las httm 'G&fklÍAfâfa* I I 
çé peroleò algunas: palatos 
nitícíbauapaco de masJ&ec 
ça,que l^eeo çedilla: Eftaiá 
ufa fu ofî 'io?en prinçipici,ii,J;e 
<lio,i fin de parte i filaba , 
ziendo coh ella en eftas iila-
bas. za. ze.zi.zo.zu: az.ek. izt 
oz.uz:hanz»fanz. dizqúe.Ef-
taíormafu boz^ mas en mer 
dio de la lengua, i dentro de 
la bocâ que la çe; con çedilla, 
Jiaziendalalengua pierio ̂ é-
Mor,i tocando en las raué%s 
dela mano derecha, mas/qoe 
£n las de la' izquierdai: icâfi 
no f<? íiente íi to ca en lasi- éhr 
zias de arriba; finalmdntéik 
. ^ B ^ boz 
11 >'Nombres ihvâeh • •• 
l3ôzMs>amanera ¿^b rmiáo 
¡que-haze clabejoít.óírniofcõi 
íerti tampoco èftojers erijto* 
feçierto, porque. íétcutcài 
«ftas dos letras máchas vet 
¿zas , i muchas palabras que 
fe efmven coneíia.z. fe pro 
niínçian conrefta^í que fuê  
«aii mejor, por fe¿ mas delf 
gadas,;̂  • : - r . T - ^ í - • " ...;í> 
,/.Lríh-'j-: '.'Dela^de*!^ - • í 
£> Eíla.d. la liiarbahio sde, 
LiTienefu pronuíiçiaçioá 
«ratera, en principio, medio, 
i finí de parte, i dezimos Icon 
-elia^da.de.di.doidiKad.ed/id. 
«¿digd; dra,dtie;diaídiroJdroÍ5; 
xod V.-ít" • Pela 
DelasUtrasCafíèllanas, 
• Dela-efei' • -
A Efta. f. llamamos- efe. i n e j or dii*em os. fe. G 5 " é ^ 
lia !4ezimos,'fa.ie.fi.fo'.f«:i";áf:[ 
c£if. ofiu-f; flá. fiei âi. fíóilui: 
fra. fr e. fri. fr o. fru. S u p r o n uà* 
çiacion es /afentando los diê 
a s 
tes de arriba, fobre el lab^o 
de abaxo, i foplando por d à 
dentro. Gon ella fe efcri^ 
vira todo lo que fe efcrive,* 
Goneftas.ph. i nunca fe do-j 
blara. . • 
•A Dela.fe. 
A Efta. j .le doi nõbredeije^ 
/tx-Porquecõella dezimos 
$n eftas filabas, Ja.íe.ji.jo.ju. 
- ^ - _ Z _ B 4 . . . ufe 
ufa eíle ofif io^btes de las vo-
ealfsjbirien^/s^ndlás:, for* 
pàla^náékíxiáoterô que gap 
Dela eques. . 
^Vlj Eiíla.x.llácnovxe. cruzan; 
uf^da-por^e-oóii ella hazel 




ax.ex.ix.ox.üx, íoi-ma fuboz, 
î3]kĵ efrr>n |>ár§e.que ^eia í̂v 
en algúfoàs. palabcâs;! 14 
• ' Í ÍV^^ mas 
De Us letras G4fteüdnr4j. 13 
liias agudaipenetca m ŝ.. 
; D e la ache. . , n ^ ' j y 
Bftackk doi noanbí:^ 
\de.:ehe.ó, ache. Pojcquâ; 
c6 ella,dèzimos.cha. chf. .chi« 
cho.chu. Sij píoiiunçia^ip^? 
alamanera dehiruido quehsi 
ze la farteHÁ/dazeite calieBf? 
tccuahdôifrm» algo. Ejftalm 
tra como efta. . fe a tte 
nerporuna letra, llamando^ 
la por eíèe nobre xhe.Q.aGWl 
Los que iCortañ ptínxoiit^ab 
íiraneíí:a.cxon eíb.h. pon arí 
baxoã la harán chica i- gran-¡ 
depara calpital. dL o s ñi^eáiíosi 
no confen ti nau: que Jb s ¿i^is 
• - - i . i' ~ B y pulos 
pulí^çk dexm 4e tfa^ar i m i 
deletre3raé:éflíã.G.'por fi,i def 
^r iMaíâá '^ el cn-ôfbbife A i * 
ebd. • ísfuncà-en nucfbia len-. 
^ísòí^Ef am jddk, Itó -iíTipjref-i 
líds ipLrqtiô ríioiú6i>dcjdoi^ 
oáiçiés v fino ̂ qué Sempre íin 
ralpapada boz de ache> í, ear 
latèn:; aala poíidraâ) travai 
da^ feo apartada lá una dá 
k: ati^ .Enilefía- ibri i ia ííàúx 
.pcisíjpe fepab que es difgrení 
fceitítbajdeJa irávadan: jqoç eè 
actÉè ^ Con eíla iadíè sherk 
í,.*aq.....fcjd mos 
Dela Í UttasCAfajlàn^s, 14 
mos.eálas vocalesi & 
tozantes" deliasen. piíiadr 
pio»i mfidio de partój.-ç^tp.o 
eíieftas palabras, ehav^Sí chi-
co , hedho, muchov I àuiica 
corn ̂ ll^acabaniosOlablií «nj 
parte, /{uuanjdò dxífpiies.̂ le? 
íla, fé íiguela,ere» enjefta i^r* 
m .̂ehr̂ TOle poií. ca. awpque 
14bozidei¡cá.- eh iiurflrarilen^ 
gaiarkoiefdcrivira CQÍI dfeíl 
«nòícóií alguna deft'iis.A .̂.-;. •> 
•\ r r r 
1 • 1 -i;; IDjçJaafpiraçion»' ^ • 
K/l:,,Eííia^hwque I 0 5 làtinos 
^Allamaaafpiíiacionje doi 
Jiídmiíirc de^he.Pon|co3ídla 
' A i dezi-
^ezkfiò s.ha.h z.h.i.fobktaáar* 
líi^fu^oz/dentrd dela gargã 
ta/ÉQínóqüiíen foíj>rtTat Gõef 
tertósmbrfe que á^arlerdoij Ia 
núttibt araii Jos !míaéftròs,efr 
tandò folar/como ̂ qdiparcr 
çéjh/ ~Mõ àcafeíarnuéfira len-
gua «oíi^llavmiigiiiia; filaba 
ni parte: masiierápre! fe po* 
ne enprinppio de^pabte, i de 
iikba- /hiríédo enEas incales, 
corí>^tt¿a2¡o,bajh;óí; E'fckr 
tra,es mui neçefaria en nue-
ílra eíeritíurajparalqdjiar mu 
chas dàdas,i amhigiMâkâfx, 
A jdh. ^ ¡ h iioí nombre 
^ - h -
DeUsletMsÇaftelldnÂs. 15 
de.gue.Pqrque con ella kaze 
mos eftaboz^ueesmasblaa 
daquela de. je. cqmo pareçe 
diziendo.ga. gue. gui. go. gu: 
gla.gle.gli.glo.glu:- gra.gre. 
gn,gro.gru: ag. eg.ig.og. 
üg. Efta fe pone en pnnçi-
pio,medio,i fin de parte, i de 
filaba. 
De la.ca.k cq. 
EStas tres letras, c k q. fon un elemento.D efta.K. q 
esla.ca.delosGriegos)nonos 
fervimos.Eftas dos. c. q. nos 
flrveneneftaboz>i ofício de, 
ca. Siendo como fon eílas, 
C.q.im mefmo elementojoq 
1 íe 
foèfítiVe Còn la üna , fepuê-
â&èféfivir con la otra. Pero 
efta.:c. para* eíb bóz: letra 
riiasjehe^airforrna fu boz,en 
la parte que la.ca.i que la.cu. q 
es eftã. q; Su nobré defta.c'.fe 
ra.ca.òque, Porque con ella 
hazemoseíla boz, diziendo 
eneftas filabas, ac.ec.ic.ocüc. 
I , la mefma á de hazer, antes 
delas vocales , como la haze, 
cuando luego defpues della, 
íeíiíTue alriixna coníonante,» 
la vocal, u. que dezimos, cía, 
cle.cli.clo.clü: cra.cre'.cri.cro, 
cru: cua.cue.cuicuo.cu. Haze 
eíb.Cifu oficio, en prinçipio, 
Delas htr'mCdfiell anas, 16 
medio,! fin de partea de íilay 
fea. Alguno sdizen quela.u.es 
liquida deípuesdefta.ccomQ 
eneftas palabras, cual, ami-
do-Pero en las femejantes, es 
i ditonpode-u.ide.a.liifuefíe 
j 3o que dizen>tambien íe efcri 
viná nial con efta. c. eílas pa-
labras, cueva, cuerda, cuenta, 
i cuenda,cuita,paícua, aícua» 
j mefcua.cuajoiotrasfenicjan 
I tesiPeroíomasçiertoes, que 
ennueftralenííiia^no di.u.lí-
i 
1 quida>aunq en latin la aya: J íl 
en nueítra lengua (uera liqui 
da, no efcrî  iera fcmejantes 
palabras^uelas aqui pucítas 
í ~ — —. ^ con 
edil efta. c. Antoníbí de Lei 
brixa^fino cõd.aj.i ^ae advir 
fit̂ ra dello, oue bien entien-
deque no lo inoro > Podrãíe 
eferivir con efta'.¿.todas cuan 
tas palabras bazên efta^boz 
de.ca.ufando íi qui£íere"n}de 
la.eti.para eílaspalabras . que, 
qui.i para las que delias faien, 
íin poner la.u.en medio j que 
J)ues enellas no fepronunçia, 
no esmeneíter. . 
Dela^le. -
[ A,ele,queeseft3.I:,fepue ainar.le;haze íu hoz, 
en pnnçipicinedio, i fin de 
parre,i de íilaba^oi) todas las 
Í> las letrasC4fíe!!an¿?s. i~j 
,^0Gales,hinendo en elja sue-
ltas enella, diziendo en eftas 
iilabas,aI.eI.iLol. ul; la.le.li.lo. 
Deselle, j } ^ 
LA^lle.fe cõpone de dos eles,}imtas deíla manera, 
lian de ir travadas por abaxo 
jcomo fe trava una, u. de dos 
piernas, Ambas juntas fon 
una letra, que haze ella boz 
de5elle.Los que cortan pun-
zón es la tra varan, flos maef• 
•tros,liaran que fus dkipulos 
la traven,ila llame. He. ó. elle, 
Xaunque no eíle travadas, las 
deletrearan juntas por una. 
c / N o 
Nombres iboz^Sy 
No acabamos en nra lengua 
cõ efla letra. Afilaba n i parte, 
aunq tú la V aléçiana,íi,Perd 
iiofotros,herirnos conella en 
las vocales,en principio i me 
dio departe,como eneíbspa 
labrasillano^callejlas cuales fe 
partirán en fin de rrenglon,i 
principiode otroideíla mane 
ra,ca-lle.llevãdo lasdos eles al 
principio del otro rrengló co 
mo íi eftuviefen afidas, tcnié 
do las por una letra íbla, i no 
dexado la unalal fin,i ponié^ 
do la otra en el prihçipio. Sal 
vo cuãdo cada una 3llas,haze | 
parte,o íilaba,cp lavocalq ef̂  
De las letras Carelianas. 18 
cuãdo la una delias es final de 
parteóla otra principio de o-
tra parte como,en elle exern̂ -
pío,el labrador* Con eíla.^.I, 
las vocales dezimos, lla,lle,lli, 
llo.llu,Forma fu boz,teniédo 
la légua eftédida haftalosdie 
tesq la puta òpico della^oque 
en ellos i enlas muelas porlos 
lados della.j arrimada íiepre, 
miétrasduraíu boz^nlasen-
ziascí arriba,haí}adódefe co 
miéça a formar el palad anen 
latin,no lapodra travadapor 
q ios latinos cada, ele, cí'ilas la 
pronuncian cola vocal q eíla 
atesidlpues, como hazemos 
r 
iSIombresí fo&es, 
fioíbtros eneftas palabras, cl 
Leon,el lienço, el labrador, 
Eftoesdotrma de frai Mi-
guel de Salinas, en fu Apolo 
jetko. 
Dela.eme. 
E A>enie;que es efla. xn.fc _-jrorma,ocõpone de tres 
íéspequeñas,juntaspor arri-
ba.ufa fu hozantes delas'vo-
cales,biriendoenellas.Note 
nemos en Romançe filaba, 
111 partcque nas obligue á a-
cabar enella.aunque fe pone 
antes de.b.i de.p.í, efto es por 
çierta rrazoiijEl que qmíiere 
podra ufar deíla, antes de las 
dichas letras, que no impor-
t a r o n ella (kzimos;ma. me. 
irii.mo.mu. 
Dek.ene. 
LA,ene, que es eíla. n. ufa fu ofiçio,antes . i defpues 
de las vocales > hiriendo en 
ellas,i las vocales en ella, Co-
mo, na. ne. ni. no. nu: an. en. 
in.on.un. 
Dela.eñc. 
T A boz dela.eñe.fe íinifica, 
i compone, con dos enes 
juntas,eneftaforma, im.una 
áelas Ciiaks fuple el punto, ò 
tildepuefto fobre la una dé-
fiaSíComo parece en efta. ñ; a 
- - C > - ^ 
Nomhres ibo&es. 
k cual letra co ei puto como 
eftá,clezimos.eáç. Có ella de 
zimos.ña.ñe.ñi.iio.nu,en nfa 
lengua no fe acaba filaba ni 
parte có efta boz de.eñe, m as 
íiempre hiere en vocal . Es 
niui ordinario olyidarfe la t i l 
de,yendoefcriviendo, i por 
efte rrefpeto,tégo por mejor 
c¡la.eñe>ufe eíta boz, con fus 
dos enes travadas en una le-
tra:porq íi fe olvida la tildeja 
deuda qdeviefe jua Caño?fe 
podriapedirá juan Cano. I , 
primeroq fe averiggafe layer 
dad padeçeria juan Cano. I , 
gorqno digan q es flaco eft$ 
faf ndaiiieta^i. onr̂  cAf^n^ot: ̂  ̂  
De las letrasCafteHkiMs* ¿ i 
q fe pafa peligro de la vida 
por olvidarfe el punto, como 
pareçe por lo q aqui dire. E n 
Roma7en tiépo del PapaPio. 
.V.eftava dos ombres prefos 
de un mefmo nobre, falvo q 
el uno fe pronuçiava c6,cñe,i 
el otro co,ene.i fupõgamos q 
el uno era Alõfo Caño,i el o-
tro Alõfo Cancel AlófoCa 
íio,efí:ava cõdenado à muer-
te,! por olvidarfe de poner el 
punto fobre la^ne, aborcaro 
à Alõfo Cano, E informado 
defpuesfu Satidad dello,vié-
do q no tenia rremedio, dizé 
q dixo,qpor otras cofas avria 
Ç 4. " mere-
• "  Nornbres i botes, 
merecido aquella muerte , I 
¡defpues, a hor car on al otro q 
eílavacòndenado.Lo cual é 
oído por cofa mui cierta, a 
quien fe hallo ala fazo enRo 
mâ,I por eíló digo,que fe ufe 
dedos enes travadasà, aíldas 
por arriba,i las llamen, eñe, I , 
los que cortan püzones, i fun 
deñ letrasjas harán como ¿ i 
gojjosmaeílros la enfeñen 
aníi á fus didpqlos. 
r)ela,pe. 
A,peque ès eíla.p: habla fe 
néral mente co lasvócales, 
i g ò i i ç f e àntes déla, ele,i dela 
• : v : : l -i .... er t^ 
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ere,en principio, i medio de 
parteáen algunas en fin de 
íiIaba,como en, pa. pe. pi. po.. 
purpla.ple.pIi.plo.plu.Piutar-: 
co, Platón, pra. pre. pri. pro.-
pru,pratico,prueva,prefo,ap,: 
e orno aptoáp, com o,ip íilon. 
Dela.ere. 
ESta letra.r.haze oficio der ere,blanda,en feme jateé1 
palabras que eftas,cara, ̂ tarav* 
carta,es liquida, Que quiere 
dezir,que fu pronunciación 
no es fuerte,íino blanda, cafi 
como làdela.éle. I , fegun 
lexo Vanegas,regla primera,: 
4e fu ortografía, fu formaçia 
— C < es, 
Nombres i bozsiesy 
cs,poniédo el pico dela légu¿ 
empinado enel paladar fupe-
rior,í fegú la parte donde di-
2e efte autor q fe forma la di-
cha letra,no puede en ningu-
na manera fonar afpera, fino 
blanda,Efpeçial mete íiédo l i 
quida:I,aníiennra efcrltura, 
nò podra ellar en prinçipio 
de parte.porqno tenemps en 
principio de parte, pronúçia 
ció tã blãda como ella es,I fila 
ponemos,nos obliga ápronü 
ciarla blãda méte,dela mane-
ra q la pronuncian los Italia-
nos,Flamécos,i Alemançs q 
no eftan Efpaáolizados, que 
Eelasletras CaJleüanas. 22 
empinan la lengua hazia arri 
ba,dela manera qdize Vane 
gas,i la pronuncian en prinçi 
pio departe bláda, cau como 
Ja.l.i como noíotros la pronu 
çiamosen medio departe,ea 
efta palabra,Mauro , l,aníi 
pordezir rroma, dizen con 
blandura,roma,I3aiin cuando 
fe juntan dos delias en mê  
dio de partejcomo eneíta pa-
labra,carrança: no las pronü-
çian ,con la fuerçaq noíotros. 
Efta letra.r.dize Vanegasq la 
invento Apio Claudio çenti 
mano.Aníi comofuena efta 
letoeneftasfilabas, ar. er. ir. 
=—~~-— gr. 
- ^ Nombres i 
or.ur. á de fonar hiriendo a 
las vocalesjcon blandura, ra. 
re.ri.ro.ru,caíicomo, la. le. l i . 
lo.lu,í,empinandoelpico de 
la lengua hazia el paladar, fe 
fabra fu pronunciación, i lla-
marla an, ere. 
Dela.errc. 
\ Níi como dela.cidela.l. 
fe forma la7de>defta mane 
ra.d.I de tres. íes. juntas, por 
arriba, fe forma la,eme,ide 
dos la.n.aníí de dos letras déf 
tas,r.juntas por afriba,con fu 
puntillo adelante,como le tie 
ne eíla.r.fe forma ò deve for 
map la errcqjiedmúo en efta 
X)e la$ tctrm Cap ellanit$. 2 ¡ 
forma, w como la hazen los 
que eferiven de mano. I,aníi 
la enfeñaran los maeftrosi la 
Cortaran los que cortan pun-
zones)chica)i grande.para ca 
pitai, i tenerla por una letra.i 
no por dos, como algunos 
pienfan c¡ue ron,cuando dezi 
mos con dos dèllas^arro, co-
rro.pues una confonante, no 
puede herir en otra femejan 
te5I larrazo de poner dos los 
imprefores^s^por que no tie 
nen letra junta para eíb pro-
nunçiaçion.^aviendo en una 
lenguados pronunciaciones 
diferétes en boz, i en fentido 
^ como 
Nombres ib&usy 
eótúo las tiene nueftra lerH 
gua, Gomo fon, para, i pâ  
rra, coro, i corro, cero, i çe-
rro, moró , i morro , vara, 
i barrâ í i otras femejantes, 
de neçeíidad,á de aver dos 
letrãs que las manifieften, 
como las ái, en la, ene,i, eñe, 
i enla,ele,:i5e]le.EfpeçiaImen 
te q como cada dia acontece, 
que por el nombre de erre q 
folemos,i acoftübramos dar 
á fola eíta.r.muchas vezes,d5 
dea de aver dos en medio de 
parte,no ponen mas de una,i 
mudan el fentido, i pronúçia 
çion:ipodria por elle error 
et**. .\t,r% 
Ddas letras Caflellanas. iq , 
fuçeder algún cafo , como el 
que íuçedio en Roma,por fai 
tar la tilde a la. n. como en la 
pronunçiaçion de la.eñe, di-
xe, Mientras no ai letra he-
cha como digo, pondrán los 
imprefíores en principio, 
i medio de parte , donde 
k pronunçiaçion,i fentido 
de las palabras lo pidieren , 
dos deltas, r. en eíia forma, 
rr.teniendolas a ambas por 
una letra,i nunca las parti-
ran,dexando la una en el fin 
del rrenglon , i , llevando 
al principio del otro , la o-
tra, íino que vayan ambas 
• " 1 -• '\- •• : > ."11 
.* . Nombres ibozjts, 
al principio del rrenglonjÇóf-
jmoiiazen deselle, i partirlas 
jan>deík inanera,, ea-rro, co-
rro , I los maeftros a ambas 
•f tintas, las jiobraran.por una 
letrailamandolas dé unavez, 
rre, ò erre. 
; Dela.eíe. 
LA,efe;qtie fu figura es,def tas dos hechuras.f s, hâ ze 
fu oficio, jeneral mente coi* 
todas lasvocalesjal principio, 
medio,i fin de parte, i de íila-
bâ antesa defpues dellas,i def 
pues de algunas confonãtes, 
Gomo parece enéftasfilabas, 
dizieindo, ía.íe.íi.íb.ík: as, es* 
lis. ett.pkrniçj^káè/rc^rtgloa , 
cu ando k jpaAe 'ft' eohjeriyb 
«nelèni' dciíípjtüéfta .'.ajifces, 
lComajemefespa]abcas,Gaf-
tilia, xíiefjiueis :;las Guale s par* 
ten 4efíâ^ínaricra j ça- àe:,U 
en thprm^i^io ãè los rreji-
gloiíês po-nen lo deinasquf 
eá- ílilla, fpues. Lo qual es 
falfo., pofque las filaba san 
de;quedar€nteras en fin del 
rreíiglon , i començarente-
ras enelotro, defta manera, 
Caf-tilla, del-pues. • * • 
. Dela.te. 
t i • » ¿: 
T A;tftqtitó$«^tttrafa fu ofí¿ 
^ i o , h i f iêMôiiippd en las vq 
çalesji enla.^ii^ibb enrta,te,ti 
to^u^raitr^triítíb^m^en al 
gunas paJabras: deifidias:, fe 
pone hLdefpa^ddhrComo 
en eftas. tloxeaUáfi^Iaxcaite* 
ca s,! otras deíla fuerte, Nuca 
en nueítra lengua fe ácaba fi-
laba có ella, Antes della, íe fué 
le poner ía.c.por algunos rref 
petos. , : i 
;jDeía.yc. -' 
EE ta letra.y.feáde llamar, ye.hazefu pronunçiaçio, 
hiriendo en lãs'Vocales en 
principio, i medio de parte, 
Belas letr4M!Z4$$*n*s. z j 
como emfesftllfbasá partes. 
lothaya.a^a: i eia f bda s las d% 
Kiasquetuviereiiíeíia prpQ^ 
çiaçion. En nyeílra lengy^ 
no fe acaba filaba con fu pro-
iiunçiaçión.-Bíta letra.y.íiofi-
ça hara oíiçio de vocal en çpj 
j«nçion,i1i en otra partc?(in,Q 
íícmprcde corifonante, Ncf 
fe.efcriviran con ella, fino ca, 
efta.i.eílas palabras ; rrèi» lei, 
buéi.Pero Reyes, leyes» bue-
yes,fè eferi viran conella, poi-
que hiere en vocaU fe cóvieje 
teenepnfonante. ^ ; 
. D i Todas 
.tópfièsddâPVôíâte co uná 
tííéüm^i^pittfiáçiõá', CO'-* 
^^ j í é^ fana^s dêllas. • . 
' f í̂ô ê ptíéfe'kquíla.prori^ 
çtóciòn de tó d-3 s 1̂  s -cbnfon 
tésiòigo donde fé 'fbfiblfüS 
b ó^esiíiiio fòlíípéiítè éií las 
^tie pafá declaration delias, 
à fido neçefario , pòrque la« 
demarcóme cofa fabida,las è 
dç^adcperoifaeiíiótra par* 
te. • - '• • ';í; • 
Los latino^ Sempre ufaroii 
^çfta.i.i nunca defta. y .íino 
Z)? Us letras CApeãanas. 25 
es en palabras griegas, I añíí: 
no feremos los primerosque 
ufaremosdeíte.LÜa efcritura 
pareçe mejoríin tanto rraf-̂  
go por abaxo. 
Délos Ditongos. 
Egun Antonio ¿e 
Lebríxa enla grama 
^ tica Caftellana , l i -
bro primero, capitulo ocho» 
ios Caflellanos tenemos en 
nf a lengua, doze ditõgos de 
dos vocales, I , algunos de 
tres vocales,que llaman t r i i -
tongos,! yo tritongos. 
- D A Diton* 
————^— .. 
. Nvmírésifa&esr \ 
. Ditoingo,e?,ayuntairiígii* 
t:p dedos vocalesique eílãco^ 
jjio atadas i imidas:}la&cuales 
fe manifieftan>eala pronun-
ciation cada una delias un pa 
co,I,ambas juntas nazen una 
filaba aunque" fe/ bázen dos 
heridas en la pronunciation, 
im anifçftaçiqn de fus, bozes, 
CMajidoXe.çafçn^JditongQ, 
I,entoncesjfeãn deldèiétrear 
de um V€z>iBofe puede dê * 
membrar en fin de rí-englQ,! 
eu^do haze^ió^ entera 4Q 
vocales,fe deletr.eaifan depoc 
ideada una d e l i a s . . ; • • t 
J)eUs letras Caftetlams. 29 
* Todas lasveze^queJa^na 
Vocal, arrebata, 1 llçva,Çrásí| 
en la pronunciáronla eft 
ta defpues delia > t.s dijtoiígÇf 
Como eneílaspalabra%g<àit4 
baile, En las cuales la,.i*ilev<| 
trasílala.i. i aníi fe an de tj^" 
letrear juntas,i en fin de rren 
glon an de quedar juntas en 
unafilaba. Guando fe pronú-
çian enteras, como en eftas 
palabras.trakla caída.laja.i la» 
i.eada una haze filaba entera, 
i fe an dç deletrear depijrfi* 
Pelos tritongos, 
L : '' ' D í ' A l 
^ tritoãgoS de trèi v<$ 
inales cjürfefayuntan/ 
Mó: júñtan efí ütia íilaba# 
i-ka^êlaptonyiiçiaçion tres 
feéricas enellcls j én cada un* 
lldlás/iaífuya i itianifeílarídcí 
cadautíà un pé^ecydeíiiKoz, B 
fôíncn efta fbfíná;¿aii, comí» 
eneftârpalabras>efpaçiais,rre 
ntfíiçiai^guaiybuei. X-©s cua-
les tritongos de tres vocales, 
dize Lèbrixa, q fon propios 
dei^eftraléguá,icpe no los 
tieneotra ningüna.Ánfí que 
todas aqllas vocales fe. añ de 
deletrear de üna vézí i no íe 
puedp partir en fia de rren 
'.. •  X. ' .... clon. 
Lelas letras CaReJlanés, 3 o 
glon.Los qae cortan punzo-
nes^endran los ditogòsjtfi" 
tongoá travados , i también-
tendon vocalesdefaíldas: pá 
ra cuandoTé pronunciaré m 
teras,q no fon ditongos, No 
digo mas eneílo: porque en. 
el Arte lo pondré mui a la lar 
ga,í bien declarado, i corno 
fe an de travar, d emane* 
ra que fe entienda 
muibienquefola / j -
• . cílofírveae u- . ' / j «j 
nanotiçia. V»-. v 
(•••) 
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